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T A R D E S D E M A Y O 
FRENTE A LAS BARRACAS 
DE LA FERIA 
Tjn puñado de luces aspergía-
i s en el espacio sobre el borde 
lltalu! de la escombrera, una 
música dulzona y optimista, zum-
bido de enj ambres, gritos de sire-
na hirientes y prolongados, y... 
¡alegría, alegria! 
Allá corren, en rueda y en vilo, 
unos cuantos anímales extraños, 
montados a horcajadas por impú-
beres; aquí la carrera sinuosa de 
unas Vagonetas primitivas; más 
allá, los vuelos, en plano vertical, 
(je unas barquichuelas colum-
piándose en el azul, tiros al blan-
co, campanilleo: irucho y nada.., 
un poco de ruido y de color bien 
concertados en el ingenuo cora-
zón de la abigarrada multitud. 
La tarde, deliciosa. 
La satisfacción, como la tarde. 
Alegría abundante y sana. 
¡Y a qué poco precio! 
Por la Ronda de Víctor Prune-
dadesfilan sin cesar personas de 
todas las edades y condiciones. 
Frente a las cuatro barracas 
feriales, ya en funciones, el paseo 
se congestiona. 
Se dirá que ayer fué día de 
Santa Emerenciana. Pero ante-
ayer, y el domingo, y ya todas 
las tardes, el real de la feria, en 
elounto donde alzaron su tingla-
do esos feriantes avisados y ma-
drugadores, se verá rebosante de 
animación. 
Hemos contemplado él cuadro 
interesante, y con la fantasía 
hemos admirado un magnífico 
paseo popular, amplío y despe-
jado, para esta deliciosa época del 
clima turolense. con su perspec-
itiva, al fondo, llena de encanto, 
Limitando la barrancada, una 
sencilla verja, cortada de trecho 
en trecho. Paralela a ella, una 
ancha calle de árboles, y entre 
los árboles un doble «boulevard». 
De perspectiva, unos centena-
res, muchos centenares de eucali-
ptos recubriendo' de perpetuo, 
verdor los pelados montes, las 
de8carnadas vertientes y los arra-
sados valles. 
• ¡Qué transformación! 
(El eucalipto, el gigante de la 
selva, originario de Australia, es 
uno de los árboles cosmopolitas 
y útiles por excelencia). 
Soñemos con, en no lejano tiem-
po, ver convertida en elegante 
y sencillo «boulevar» nuestra ron-
da de Víctor Pruneda. el paseo 
favorito de los turo Ien ses durante 
los agradabilísimos atardeceres, 
y en la alta noche, de esta larga y 
deliciosa temporada d.; nuestro 
clima. 
Foseando a lo largo de las ba-
rracas de la anticípadada feria, 
contrastan con la desbordante ani-
mación y alegría de estas hermo-
sas tardes de Primavera la hos-
quedad del paseo y la tristeza de 
los cercanos montes. 
CRÓNICAS BARCELONESAS 
La Exposición Universal 
La plaza de España 
Riendo ésta como el vestíbulo de la 
Posición es muy lógico que se pen-
den arreglarla. Es lo que están ha-
meses ha. La están urbanizan-
a toda prisa, día y noche, sin in-




«uai los direct ores de la Ex-
Wiu cuentan con ei correspon-
lte Permiso de la autoridad ecle-
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par a una población 




N w ^ ' Unacosa a l« 'lúe hay 
" ¿'dantescas. Es una rúente 
monumental, en la que están trabajan-
do hace mucho tiempo y que parece 
no va a tener fin. Es algo complicado 
y, a! parecer «raro». El público no sa-
bía qué iba a salir de allí, estaba des 
orientado; pero al fin, en este mundo 
casi todo llega a saberse y desde hace 
días ya tenemos una autorizada expli-
cación de la «fuente monumental». 
Hela aquí, curioso lector y quizá fu-
turo visitante. 
Es un «estilóbato» de planta trian-
gular cuyos frentes y vértices se orien-
tan en dirección de las seis ,vías que 
convergen en la plaza. Unas piscinas 
mas bajas adosadas al triángulo cen-
tral dan al conjunto un diámetro de 
40 metros. Sobre el estilóbato central 
se levanta un edículo, también trian-
gular, con nichos esféricos en sus tres 
frentes para dar cabida a sendos gru-
pos escultóricos, obra del escultor 
don Miguel Blay) que representan los 
principales ríos que vierten sus aguas 
en los tres mares, que bañan las cos-
tas de nuestra península. Otros gru-
pos escultóricos realzarán^los vértices 
del estilóbato y serán símbolos de los 
frutos,y mercedes de las aguas: Abun-
dància, la Salud pública y la Navega-
ción. Los hermanos Oslé son los en-
cardados de su ejecución, f lanquean 
este grupo central tres columnas sím-
V o 3 u s t ^ d 
En 2.a plana, página cine-
matográfica. 
En 3.a plana, página depor-
tiva, en la que el eminente 
critico Alfonso R. Kunts y el 
marqués de Someruelos, pre-
sidente de la Federación es-
pañola de Fútbol, nos hablan 
de las cuestiones palpitantes 
en el mundo deportivo: el 
partido Inglaterra-España y 
España y el Congreso de la 
F. L F. A. 
LA FESTIVIDAD DE SANTA 
EMERENCIANA 
bolos de tres elementos informativos 
de la nación española: Religión, Proe-
za y Cultura. Lleva la primera con el 
signo de la Cruz los nombres de Ra-
món Llul l , Santa Teresa de Jesús y 
San Ignacio de Loyola; aparecen en la 
segunda con la divisa de la espada, 
los de Pelayo, Jaime e Isabel la Cató-
lica y en la tercera el,libro y los nom-
bres de Ansias March, Camoens y 
Cervantes. 
Por cima de estas columnas y ro-
deada de tres «Victorias» obra del es-
cultor señor Llobet se alzará una pira 
terminal en la cual se quiere repre-
sentar el sacrificio constante de Es-
paña por la civilización, así como los 
descalabros de las esquinas del mo-
numento y las tres proas de navios 
significan la gloria que España se ha 
conquistado entre las naciones. 
Una grandó «y constante» ola de 
agua la envolverá, presentando un as-
pecto fantástico de noche, en que el 
agua estará «iluminada». 
El conjunto, pues, quiere ser un 
poema épico de la nación hispana, 
levantado en medio de la plaza. El 
autor es el católico don José M. Pujol. 
Si todo debe estar listo para la fe-
cha de la inauguración (19 de mayo), 
muCha prisa tienen que darse. Y di-
cen que sí, que todo estará terminado 
para esa fecha. Así sea. 
Pico DE MIRÁNDUI 
Nota oficiosa 
Algunos países hispanoameri-
canos que hubieran deseado que 
aterrizase en ellos nuestro avión 
«Jesús del Gran Poder», lamen-
tan no haber recibido o no recibir 
su visita. El Gobierno de S. M. 
aprecia vivamente el fraternal 
afecto hacia España, y la profun-
da simpatía y admiración hacia 
nuestros gloriosos aviadores Ji-
ménez e Iglesias, que trascienden 
a través de ese sentimiento y hu-
biera querido poder dar satisfac-
ción a cuantos amistosos y cor-
diales requerimientos le han sido 
dirigides, pero se trata de un raid 
ajeno a consideraciones de orden 
político y más sometido a etapas 
técnicas y prueba de motores, que 
a hacer visitas especiales que po-
drán servir de base a otra expe-
dición que se organice. 
El Gobierno está seguro de que 
así lo comprenderán los países 
hermanos, cuyos deseos, since-
ramente agradecidos, no han po-
dido muy a sü pesar satisfacer, v 
á los cuales reitera cdn este mo-
tivo la expresión de su acendrada 
y afectuosa amistad. 
(De inserción obligatòria). 
Ayer celebró Teruel el día de 
su Patrona, la excelsa virgen y 
mártir Santa Emerenciana. 
A las diez, en la S. 1. Cktedral, 
tuvo lugar una solemnísima misa 
cantada a gran orquesta por la 
excelente Capilla del citado tem-
plo y reforzada con tan valiosos 
elementos como son los señores 
Frontera y Valero. 
La imagen de la Patrona, ro-
deada de gran número de velas y 
reliquias, ocupaba el centro del 
altar mayor, que ofrecía un mag-
nífico aspecto. 
Previa procesión claustral, co-
menzó ol sacrificio de la misa, 
que ofició el ilustrado provisor 
eclesiástico don Salustiano Sán-
chez* ayudado por dos señores 
beneficiados. 
El magistral don Sebastián Ba-
selga pronunció un bello e ilus-
trado panegírico para reflejar la 
gran personalidad de nuestra Pa-
trona Santa Emerenciana, mártir 
del Cristanismo. Hizo saber a los 
numerosos fieles allí congregados 
que el iVyuntamiento, por inicia-
tiva del concejal síndico señor 
Miguel,, había elevado al Papa, 
por. conducto de nuestro venera-
ble prelado, que lo hizo honda-
mente conmovido, preces en sú-
plica de que el día de Santa Eme-
renciana sea declarado de pre-
cepto. Terminó su peroración pi-
diendo la intercesión de la vir-
gen para el bienestar de Teruel. 
A l finar la misa, el Cabildo, 
Capítulo de Racioneros, Clero pa^ 
rroquial, señor gobernador c iv i l . 
Ayuntamiento presidido por su 
alcalde v¿eisaáfí, del qiie.£s~cm-
dadano -don Florencio Muñoz, 
besó la leliquia de la ban ta. 
—Por ta tarde,, a las cinco, la bella 
imagen de Santa Emerenciana, 
precedida del Clero de la ciudad 
y Seisado con la bandera de Te-
ruel y seguida dé las mismas au-
toridades que asistieron a la m.sa, 
fué llevada en precesión por el 
acostumbrado trayecto, siendo 
presenciado su paso por mucho 
público. 
La Banda municipal ejecutó 
bonitas composiciones. 
En los edificios público? videó 
el pabellón nacional y los Dalco-
nes del itinerario recorrido apare-
cieron engalanados. . 
El Comercio, como es consi-
guiente, cerró sus puertas y la 
ciudad ofrecía el aspecto de los 
días de gran fiesta. Y en verdad 
que así debe ser. 
' Terminada la procesión, el re-
gidor del Seisado, don Máximo 
Miguel, obsequió en el Avunta-
miento con un espléndido lunch 
al señor gobernador civil y a sus 
compañeros de Concejo y Sei-
sado. 
currencias de buen humor 
51N NflD.TDE PICHROÍA 
Cuando llega el verano y sin 
saber por qué, a los guardias de 
seguridad se Jes calientan los 
cascos. 
A los feriantes y a tos canarios y 
hay que ver lo que les gusta la 
ensalada... 
Dice un periódicó catalán que 
se descanoce la vida de la baila-
rina «La gata blanca*. 
Para darles una pista, les ano-
to que todas las gatas tienen siete 
vidas. 
Los serenos poseen un aire de 
semejanza eon los perreros. 
Los unos, buscan los perros 
por las calles, y loso tros, las pe-
nas por las casas. 
E l mundo, verdaderamente, es 
una mentira. Esto queda demos-
trado cuando llenamos las hojas 
para las cédulas. 
Aunque las tempestades son las 
menos, siempre, todo ser humano 
tiene temporales encima de la 
cabeza. 
Entre las armas blancas, se\ 
autoiisa contar la.' leche del café. \ 
Los cepillos tienén s 
pelos de punta. 
os 
Como casi lodos los hijos se 
parecen a los padres, de aquí que 
estos no les digan nunca que lle-
nen cara de lentos. 
Hay una rara coincidencia en 
el nuevo nonwre del pasco del 
Carmen. 
Uno que llegue por esa carre-
tera, de la ciudad de los Sillos, 
Tavenida tendrá que ser forzosa-
mente de Zarágoza, 
A pesar de que Cagancho cobia 
tanto dinero cuando torea, se pa-
sa la tarde dando sablazos. 
Es hombre listo aquél que tiene 
muchas novias y nunca se casa, 
y es hombre tonto aquél que se 
casa sin haber tenido nunca no-
vias. 
A^pro pósito: Algunas se casan 
en día 6, 20, 25, etc., según sus 
conveniencias. 
... Y yo, me caso en diez... 
Se ha descubierto que el hombre 
descuartizado, tenia una novia 
en Barcelona, 
Tenia una novia y él ...era Ca-
sado. 
CANirO. 
TEATRO! Y CINEMATOCRAFOJ 
El botones 
Argumento.—(Metro Goldwyn Mayer). 
Desde que «Botones» tenía 
uso de razón sabía dos cosas: que 
era huérfano de padre y madre, y 
que su profesión futura sería la de 
«Botones». 
Con esta idea se introdujo su-
brepticiamente a bordo del pa-
quebot «Queenland», pero fué 
descubierto por la tripulación 1$: 
conducido a presencia del capitán 
Travers, comandante del buque. 
—Admítame a su servicio, se-
ñor,—le suplicó el muchacho—yo 
no peso mucho. 
—Niño, —respondió con su aire 
triste y severo el capitán — . No-
sabes que es un delito embarcar 
sin. pasaje? 
No hubo otro remedio. El huer-
fanito fué detenido como vaga-
bundo y conducido con una carta 
de recomendación a !a EscueU 
preparatoria, n-ival para su edu-
cación como aprendiz de la mari-
na mercante inglesa. 
A l año después el «Botones» 
figuraba en la dotación del «Que-
enland» en concepto de aprendiz. 
Si se le hubiera preguntado a 
«Botones» cuáles eran las cosas 
mejores del mundo, hubiera res-
pondido sin vacilar: «el capitán 
Travers, el hombre iñejor y el 
«Queenland» el más soberbio bu-
que de los cinco mares.» 
Esta devoción del niño había de 
reportarle las más grandes con-
trariedades. En este viaje iba a 
bordo del «Queenlad» la señorita 
Ruth Stratton prometida del ca-
pitán con quien iba a casarse. 
Desgraciadamente, las coquete-
rías de esta damita llegaron a 
comprometerla seriamente con un 
pasajero de a bordo, y esto no 
pasó desapercibido para «Boto-
nes» que lleno de rabia y de amor 
para su capitán, quiso vengar a 
ésta. 
Peco esta venganzn inmediata e 
inocente puso en peligro la vida 
del pasajero. Ante todo el mundo 
el culpable había sido «Botones», 
y éste, queriendo amargar la con-
fianza de su capitán en su prome-
tida, cayó y sufrió el castigo de 
la barra que se le impuso. Arres-
tado en los calabozos se produjo 
un horrible accidente a bordo. La 
soberbia nave se hundía poco a 
poco, y el agua iba a ahogar al po-
bre huérfano, cuando una mano 
heroica puso en libertad al ino-
cente niño. 
Ahora estaba a salvo, pero en 
el puente, absorto y decidido a 
morir con su barco dislumbró a 
su capitán. «Yo quiero seguir la 
suerte de mi jefe—dijo «Boto-
nes»—y antes de que nadie pudie-
ra impedirlo, se arrojó al agua y 
fué a unirse al hombre que cons-
tituía todo el amor de su desam-
parada rida de huernito. 
La nave se hundía por momen-
tos. El niño quería que su coman-
dante se salvase o quería morir 
con él. El capitán quería salvar 
al niño y en el último momento 
aquellos dos corazones por pri-
mera vez estrechamente unidos, 
reaccionaron contra la tragedia y 
se vieron a salvo encima de una 
balfea. 
Desde aquel momento el Boto-
nes no sería huérfano. Había en-
contrado un padre de elección en 
el capitán Travers, a quién había 
amado sobre todas las cosas. 
CLARA BOW 
SecasaAWilson? 
(ESTRELLA DE LA PARAMO UNT) 
Clara Bow nació en Broocklyn 
un 29 de julio de los primeros 
años de este siglo. A los quince 
años dé edad, mientras estudiaba 
en la escuela superior de Bayrid-
;ge, ganó el primer premio en un 
¡ concurso de belleza ante un jura-
I do formado por los eminentes ar-
¡ tistas Harrison Fisher, Neysa Me 
j Mein y Howard Chandler Chris-
; ty. Cuando Miss Bow no se acor-
¡ daba ya del famoso concurso una 
conocida empresa productora de 
películas llamó a lajovencita pa-
obtener de ella unas cuantas prue-
bas fotogénicas en su estudio, 
quienes le ofrecieron la interpre-
tación de un modesto papel en la 
película «Allende el Arco Iris» 
dirigina por Willam Chisty Ga-
banne e interpretada por la emi-
nente actriz Billie Dove. Desgra-
ciadamente, la parte interpretada 
por Clara Bow resultó inservible 
por un defecto ocasionado por la 
falta de práctica en maquillarse y 
fué preciso cortar esa parte de la 
película. Completamente decep-
cionada Clara abandonó por com-
pleto toda pretensión cinemato-
gráfica y volvió al colegio para 
estudiar un Concurso de Contabi-
lidad. Mas he aquí que tres meses 
después de su primer fracaso ci-
nematográfico Elmer Clifon avi-
só por teléfono a Clara desde el 
estudio, que estaba preparando la 
impresión de una película y que 
a juzgar por las fotografías que 
había visto de ella en las revistas 
ilustrada», tenía La plenísima con-
vicción de que era el tipo de mu-
jer que necesitaba, Clifton obtu-
bo tres pruebas fotogénicas de 
Miss Bow, las cuales, pareciéndo-
le satisfactorias al director, fue-
ron la iniciación formal de su in-
greso definitivo en el arte del si-
lencio, con un salario de cincuen-
ta dólares semanales. 
Durante los veintidós meses 
que la película estuvo en vías de 
producción, la joven tuvo que so-
portar toda clase de inconvenien-
tes durante los ensayos, capaces 
de hacer flaquear el ánimo más 
robusto, pero al fin el director 
Clifton se convenció que Clara 
Bow poseía alma de artista y ha-
bilidades innatas para ser una ex-
celente actriz, y le ofreció la in-
terpretación de un importante pa-
pel femenino. Tan satisfactoria-
mente desempeñó la novel actriz 
su cometido que Clifton no tuvo 
A l M I s o i i 
prodigiosa de t-ma. tiene momen-
tos muy reales y Sentidos aunque 
no falta, como en todas las ameri-
canas y para postre dramáticas, 
las carreras en auto, los terraple-
nes y barrancos y otras escenas 
de mucho ¿Hieres por lo inverosí-
miles. 
A pesar de ello, la película gus-
tó, así como la cinta cómica «Cas-
tigadores», llena de gracia y de 
trucos. . , 
Las últimas noticias llegadas 
de París, afirman que en Holly-
wood, con (raerá a fines de junio 
matrimonial enlace, este gran ac-
tor con la eximia actriz de la co-
media americana Louise-Mourphi 
Después de pasadas las vaca-
ciones, ambos esposos trabajarán 
para «Columby Pictuses» en la 
que aparecerá Louise Mourphi 
como estrella de cine por prime-
ra vez. 
La feliz pareja, vendrá a Euro-
pa a comprar varios argumentos ; 
parafilmar en tierras americanas. 
reparo en incluirla en el reparto 
de la película «Grip» a continua-
ción del nombre del joven y emi-
nente actor Glenn Hunter. A esta 
película siguieron más de veinte 
en todas las cuales Clara Bow de-
mostró inequívocamente que el 
.arte de la pantalla tenía en ella 
una de sus más legítimas espe-
ranzas, especialmente para el gé-
nero de caracterizaciones como 
las de Betty en la película «Ello», 
en la cual Clara está inimitable e 
indiscutible. A partir de las pos-
trimerías del año 1925, miss Bow 
ha tomado parce en las siguientes 
películas: «Madres que bailan», 
«Lafugitiva», «Flor de capricho» 
y «El sastre Botines». «Ello» es la 
más reciente de las producciones 
en que miss Bo w ha lomado par-
te. 
Aunque a Clara le gustan los 
ejercicios atléticos, no tiene pre-
dilección por ninguno de ellos, 
pues nada tan hábilmente como 
monta a caballo, conduce un auto 
de carreras o da un asalto de es-
grima. También ba-'la a la perfec-
ción. Tiene el pelo castaño, tiran-
do a rojo y los ojos grandes y gri-
ses. Es descendiente de angloes-
cocés por parte del padre, y de 
francoescocesa por parte de la 
madre. 
TEATRO,MAR1N. - Presentó 
esta empresa la producción «Pa-
ramount» Beau Geste cuyos prin-
cioales detalles ya dimos a cono-
cer. 
Dada la deshilación con que al 
principio aparece la película obli-
ga al espectador a interesarse por 
el asunto que tan misteriosamen-
te se desarrolla. 
La interpretación muy acerta-
do, sin llegar a ser extraordina-
ria. A Ronald Colman, lo hemos 
visto en mejores papeles. 
La dirección, a ratos buena y a 
ratos mala; hay en esta película 
algunos gazapos de gran impor-
tancia que para muchos pasaron 
desapercibidos. 
El argumento es bueno y mues-
tra un alto amor entre tres her-
manos todo dignidad y nobleza. 
La fotografía, acertada y muy 
artista el operador Mr. Walter 
Clayton. 
Los otros operadores, los de la 
empresa, bien podían aprender 
un poquito más y poner cuidado, 
pues bien saben todos que son 
bastante medianos. 
EL DE LA FILA TRES. 
N o t 
Dicen de Berlín, que mie 
se filmaban en ínnsbruch «n* 
escenas de un combate para 2 
película representativa de las/ 
chas de la liberación del final U' 
1809, se produjeron momenteon 
extraordinarios que pusieron e 
relieve el espíritu de combated 
dad agresiva que caracterizo a 
los soldados durante aquella gue-
rra. 
Se trataba de reconstituir la ba¿ 
talla del monte Isel en la que to-
maban parte tres mil hombres 
entre tropas francesas y bávaras. 
A l filmar el combate, pusieron 
tal ardor en la contienda que a 
los pocos minutos había a ? heri-
dos, algunos de ellos de suma 
gravedad que fueron llevados al 
hospital en ambulancias. 
El realizador cinematográfico 
ruso Alejandro Iwanosky, está 
impresionando en Leningradolos 
interiores de la película «Aria» 
que trata de la vida del escritor 
moscovita Turgueniew. 
Se dice que Ja-kie Coogan ha 
íirmado varios contratos para im-
presionar cintas en Sthall Films, 
de Inglaterra (Dublin). 
La s Warner Bros», ha contra-
tado a Andrés Beranger, director 
francés, para que realice en Amé-
rica tres producciones. 
Ramón Novarro impresionará 
este verano películas habladas 
para la .Metro Goldwyn Mayer». 
Lubrificantes Americanos 
ESPFXIALES PARA MOTORES DIESEL Y AUTOMÓVILES 
Las películas que 
vemos 
SALÓN PARISIANA.-E1 pa-
sado domingo se proyectó en este 
j Salón «La desdichada», película 
basada en la novela de Edgad 
Willie, interpretada por Doris 
Kenyon, Wagner Baxter y May 
A l l i son. 
El argumento, sin ser uaa 
Aceites tipo Monopolio a preco tasa . 
NEUMÁTICOS de todas marcas y con descuento máximo. 
REPUESTOS FORD 5 
Accesorios para AUTOS de todas clases. -
E X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C I A S . | 
CONRADO ROCH. Paseo del Prado, 4r. Teléfono 7.025. MADRi • j 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
( P r o v i n c i a d e T e r u e l ) 
(Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de utilidad 
por Real orden de 31 de d.aembre de 1890.) 
rano* oiü i i; de jgg a 15 a 0 
í u - r T ^ r en laS enfe™eclades del ESTÓMAGO E INTESTINO5, 
HIGADO, BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRITISMO, (en » ^ 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
Y AFECCIONES DE L A PIEL 
M m M la i n i i Kifiiiii 
xr / - i m T-, TIncomParable clima de altura (1.300 metros), , 
H O T E L DE LOS B A Ñ O S (al pie del Mánafl 
Senitio de ÍIIIOÍMVIÍCS a M s ios tes. Eslacián, de Pneíla de W ' 8 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA 
-, EN TERUEL 
COSI 
farmacia y D iwr í a de 
E M B O T E . ^ 
laiie 
a s i n a 3 
mayo 

























Los ingleses. - La 
so de 










Cuando éstas líneas se publiquen 
faltarán horas para que el gran cho-
e futbolístico España - Inglaterra 
^ lugar. En la crónica anterior lie-
mos analizado la valía del equipo in-
l̂ sylas demás circunstancias que 
fnfluyen en este sensacional partido. 
Como preveíamos, las victorias de los 
ingleses sobre Francia y Bélgica han 
sido fáciles y sin que lis vencedores 
tuvieran que emplearse mucho. Tal 
vez por ello no ha causado una impre-
sión definitiva en nuestros compatrio-
tas que han «ido testigos de esos 
m'chs pero ya salimos al paso con 
nuestro convencimiento de que los bri 
tánicos no hacen más esfuerzo que ei 
necesario. Además se han reservado 
algunos notables jugadores, como los 
•medios alas, por lo que la línea inter-
media ha podido carecer de escaso 
yalor. Aquí no, y les veremos actuar 
enelStadium con su equipo somple-
to. Ha destacado, según esperábamos, 
la actuación de los delanteros, rápi-
dovágiles, de chut potente y seguro. 
Freute a esto, nosotros, -conservando 
el optimismo que nos es proverbial, 
hemos de hacer algunas reservas fun-
dadas en el posible rendimiente de 
nuestra defensa. Quesada Quincoces 
pareja, no es la pareja de backs 
al. Por lesiones y otras causas, 
Mateos no dispone de otra cosa y a 
ella tiene que ajustarse. Pero Quir.co-
cesno es un defensa que quite b^lo-
nes,,que sepa entrar a por la pelota, 
ûevaya ala esquina en ayuda del me-
•dio. Tiene un bue» despeje, seguro y 
poíente, pero a pelotas fraivcas y sin 
Que se resuelva con i'aciUdad. La im-
presión f m l es, por tanto, la de que 
'nuestros delanteros, espléndidos, eso 
Menen que marca?- más de un tanto jara (lue la victoria »os sonría. Por-
que los ingleses ya los harán... Es de-
Clr. a no ser que Zamora vuelva a ob-
^qaianios con una tarde de las suyas. 
JdaviVrepetmios, estamos tranq.ui-
08 comando con que las cosas se «u-
eec1̂  normalmente. 
n la 




primera división de la Liga, 
registrado el domingo resulta-
sorprendentes esa ios dos partidos 
Cebrados. Tan ilógico es el empate 
^los santanderinos con el Athletic, 
en San Mamés, como ".a copiosa de-
nota del Arenas, en Irún. Mala jorna-
^ Para los clubs vascos, que compro-
mete algo su clasificación. Desde lue-
goel Arenas no es fácil que conserve 
Puesto d e ncer puesto que con ser-
il)' 
^ solo punto de diferencia con el 
drid, al que le falta un partido que 
esteaiiono ofrece muchas dificulta-
Y ei Athetic perderá su puesto en 
d Gasificación para dejar el paso al 
felona, equipo que en plena recu-
lación es de presumir que no pier-
^los partidos de Las Corts. Si así 
con los donostiarras, el Barce-
ase colocaría en segundo lugar, 
arece que el Celta empieza a des-
p0nar- A-sí por lo menos lo hace su-
«1 tT SU contnndente victoria sobre 
,iuro ng r;-adrileñ0' equipo fuerte, 
ent'. qUe 1,0 acostumbra a rendirse 
ei'reno adversario. Los seis tantos 
indican una gran potencia perforado-
ra en la línea de ataque, mucho más 
si se tiene presente lo eficaz del trío 
defensivo racingista, uno de los más 
completos de la segunda división. Se-
ría deseable este renacimiento del Cel-
ta, el que puede destacar todavía en 
tos partidos que le faltan. Los demás 
conservan sus puestos y el Sevilla si-
gue en cabeza con una diferencia muy 
estimable. Alaveses y valencianos le 
dan guardia y están dispuestos para 
la primera ocasión favorable. 
En el otro grupo, loo leoneses co-
mienzan a apretar de firme. El empa-
te del Murcia en|Cartagena es un tras-
piés que puede permitir al Zaragoza 
o a la Gimnástica de Torrelavega, el 
co'ocarse en firme posición. Sigue, 
por lo tanto, ia lucha enconada, con 
caracteres de igualdad, entre los seis 
equipos más destacados. 
* * 
La cuestión más interesante de las 
que han de tratarse en el próximo 
Congreso de la Federación Internacio-
nal de Futbol Asociación, o sea en 
anagrama, según la moda del día, la 
Fifa,—que se celebrará en Barcelona 
ios días 17 y{19 del actual, es. sin duda 
alguna, la proposición referente a-1 
campeonato o Copa del Mundo. Has-
ta ahora el futbol estuvo incorporado 
a las Olimpíadas, a las que prestó su 
poderosa ayuda económica, a-cambio 
de mistificar el carácter de los anti-
guos juegos helénicos. Ello fué con-
veniente y acaso necesario mientras 
no había alcanzado su completo desa-
rrollo. Pero-desde el momento en que 
el deporte del balón redondo llegó a 
la madurez se iniciaron ya las discre-
pancias que han de motivar su elimi-
nación, de hecho, de l o s modernos 
juegos Olímpicos. Con ello perderán 
las Olimpíada* su principal atractivo 
y su garantía más eficaz, económica-
j mente hablando. Los importantes dis-
pendios a que da lugar la organiza-
ción de estos certámenes mundiales 
se com pesaban en casi su totalidad 
por ei producto que rendía el fútbol, 
deporte que aa'rastra una consldera-
|.ble masado espectadores cuya con-
! íribución era necesaria para el soste-
nimiento de los demás. 
EJ Comité de los Juegos Olímpicos 
no marchó, no supo caminar al com-
pás de los tiempos y al negar la com-
pensación por salarios perdidos a los 
futbolistas, dió el golpe de gracia al 
futbol olímpico. Entonces comenza-
ron las mixtificaciones del caràcter 
amateur de los equipos participantes 
con fia abstención obligada de los 
que no querían ir derechos al fracaso, 
al par que otros se aprovechaban pa-
ra obtener triunfos muy discutibles, 
como los que lograron los uruguayos 
alardeando de su pureza de no profe-
sionales. Naturalmente la Fifa no po-
día quedarse al margen de este pro-
blema para ella esencial y ahora se 
van á poner los primerea jalones de 
la nueva organización exclusivamente 
futbolística. El Comité Olímpico acu-
dió un poco tarde a parar el golpe y 
su reciente acuerdo sobre indemniza-
ción por jornales perdidos a ios atle-
DE SQMERUELQS 
; _ _ _ _ _ i 
Los progresos de la organización futbolística en Espaíia. 
La Federación catalana es un modelo?entre las re-
gionales.—Impresienes acercaj ¡del [partido Jln-
glaterra-España.—Los españoles en el" 
Congreso de la F. I . F. A. 
ced al'cual se eje i-cían grandes pres^ -
parte los^Clubs, por otra, ías Federa-
ciones y | por otra, loslque habían to-
mado el deportef^como pedestal para 
el logro de sus aspiraciones. 
Pronto fueron desapareciendo la 
mayor parte de estas cosas y Federa-
ciones y Clubs fueron dándose cuenta 
de que el estado en que se encontraba 
entoces el foot-ball no era posible que 
continuara, accediendo por ello a dar 
facilidades a nuestra labor. 
las t.o puede desviar el propósito f ir-IKMTRÈViSTÀ CON EL MARQUES 
me del primer organismo internacio-1 „ _^ 
nal de futbol. Y mucho nos equivoca-
remos si a la Olimpíada de Los Ange-
les acude algún equipo de futbol. Co-
mo no sea rigurosamente amateur, en 
cuyo caso no interesará a nadie. 
* 
Volviendo a la organi"ación [de'^la 
Copa del Mundo, no conocemos "por 
ahora más propuesta que la española. 
Esta ya fué dada a conocer en tiempo 
oportuno y tiene la garantía de haber 
sido elaborada con absoluta ir.depen-
dencia y teda lealtad. Es un trabajo 
serio y meditado al que no creemos 
se hagan muchas objeciones. Si es que 
verdaderamente hay el propósito de 
realizar una obra útil. 
Se eliminan por esa proposición, 
los absurdos sistemas eliminatorios 
por sorteo y los más absurdos aun 
de la concentración en una misma 
a 
ciudad de todos los equipos inscritos 
con la consiguiente ventaja de los in-
dígenas y de los equipos de países li 
mítrofes. el campeonato tardaría en 
jugarse cuatro años, agrupando a los 
países por razones de vecind9dycons-
tituyendo en la primara etapa grupos 
de ocho equipos. Durante el segundo 
año, a doble partido, uno enfeada país 
se eliminarían cuatro teams y en el 
tercer, en igual forma, quedarían re-
ducidos a dos onces por grupo."Supo-
niendo constituidos cuatro, quedarían 
clasificadas ocho naciones para'jugar 
los encuentros finales, en una<ciudad 
que la primera vez sería determinada 
Según acuerdo de Congreso, pero que 
-en lo sucesivo irá inherente a la con-
quista dsl campeonato, con lo que se 
recompensará como es debido a los 
que obtengan tan preciada clasifica-
ción. 
No es cosa de que entremos en de 
talles financieros del proyecto pero 
salta a la vista que éste resultaría un 
¡ buen negocio económ.ieamente eonsi-
i derado. Sólo nos interesa el poner 
' de relieve su importártela deportiva, 
puesto que ahora son un poco anár-
quicas todas las clasificaciones in-
ternacionales de fútbol. Nos parece 
muy puesta en razón la idea que pre-
senta la Federación española y 
muy Ixalagüeño para nosotros que lle-
gara a concretar, esta fórmula del 
campeonato mundial mediante la cuai 
se contrastarían todos los valores 
más depuradamente, en una revisión 
que está haciendo mucha falta. 
Próximo a celebrarse el partido in-
ternacional entre España e Inglaterra, 
en el que ha de demostrar su verda-
dera valía nuestro foot-ball y también 
cercano el Congreso de la F. I , F. A.» 
consideramos interesante celebrar una 
conversación con el presidente de la 
Real Federación Española de'foot-ball 
señor marqués de Someruelos. • 
A tal objeto un redactor de la Agen-
cia Mencheta, solicitó del señor Mar-
qués dfi Someruelos una entrevista a 
a la que dicho prócer accedió gusto-
sísimo. 
Ya en presencia de la más alta per 
sonalidad futbolística de^spaña, nues 
tro redactor comienza el interrogato-
rio diciendo: 
—¿Cáanto tiempo lleva usted al 
frente de la R. F. E, F.? 
—Desde el año 1926, sin interrup-
ción. Durante este tiempo no han sido po-
cos los disgustos y sinsabores que me 
! ha proporcionado el cargo. Sin embar-
j go, en justa compensación, constituye 
¡ para mí alegría el ver que un nuevo y 
eficaz derrotero orienta esta rama del 
deporte. 
A mi advenimiento al cargo, que en 
la actualidad desempeño, la Federa-
ción tenía un déficit considerable. 
Hoy no solamente hemos conseguido 
enjugarlo, sino que tenemos un supe-
rávit de 30.000 duros aproximada-
mente. 
Esto le dará a usted una idea de la 
escrupulosa labor de administración 
que se realiza. 
Desde el primer momento, mis com-
pañeros de Comité y yo aunamos ( c 
nuestros esfuerzos para obrar con 
justicia y equidad en todo lo que se 
sería j relacionaba con la intervención del 
supremo organismo del futbolí en sus 
relaciones con los distintos sectores 
oue tiene. 
- Claro que siempre hay sus chk 
pazos, pero no pasan, afortunadamen-
te de ahí, y al ver el deseo nuestro de 
obrar en justicia, ateniéndonos al Re-
glamento, se acogen sin dificultad y 
hasta con agrado nuestras decisiones^ 
que siempre van guiadas por un espí-
ri tu de equidad, dentro de lo estatuí-
do, amparando en sus derechos al que 
los tiene y tendiendo a fomentar el 
desarrollo del deporte 6omo se me-
rece. 
Por lo que afecta a Clubs y Federa-
ciones, la labor ha sido fructífera y 
hemos llegado a un grado de perfec-
ción, si no ideal, por lo menos lo más 
aproximado a que se puede llegar en 
tan corto lapso de tiempo. 
—¿Es buena la organización de las 
Federaciones Regionales? 
—En general sí, pero sobre todo la 
que mejor organización tiene es la 
catalana. 
Puede decirse que es un modelo. 
—¿Y los Clubs que pertenecen a esta 
Federación, qué impresión le mere-
—Cuando me hice cargo de la Pre-
sidencia de la Federación, miraba con 
cierta reserva lo que se relacionaba 
con el Club Barcelona, por su especial 
carácter, pero desde luego, a medida 
que avanzaba el tiempo vi que algún 
No crea m:ted que fué esto una tarea | otro equipo> cuyo nombre no ^ ^ 
sario citar, ha puesto más trabas a la i fácil, ni mucho menos. 
! En primer lugar, nos encontramos 
1 con el caciquismo que imperaba, mer-ALFONSO R. KUNTZ 
E C O S T A U R I N O S 
El pasado día 13 del actual se' 
cumplió el séptimo aniversario 
de la muerte del que en vida fué 
excelente torero y gran estoquea-
dor Manuel Varés «Varelito». 
Como recordarán los aficiona-
dos, un toro de Anastasio Martín 
fué quien el día 21 de abril hirió 
de gravedad al infortunado Ma-
nolo en la plaza Madrileña. 
Que en paz descanse. 
Hoy, en u^ión de Algabeño y 
Barrera, debía torear en Madrid 
Gitanillo de Triana, herido el pa-
sado día 2 del actual en Madrid. 
;Quién le sustituirá? 
Por la Prensa valenciana nos 
enteramos detalladamente de la 
feliz actuación que en aquel coso 
tuvieron el domingo los jóvenes 
Barrera-chico y Torres-chico. 
A Barrerita ya le dicen debe 
dejar los becerros y lidiar nov -
líos puesto que condiciones no le 
faltan. Torres estuvo artista pero 
es bajito de estatura y no puede 
dominar. 
Ganas tenemos de que llegue el 
Corpus para verlos en Teruel. 
¿Los veremos triunfadores? 
Un amig-o nos dice que la corri-
da en que' nuestro paisano el for-
midable muletero Nicanor Vil la l -
ba ha de lidiar, él sólito, seis toros 
de Tabernero en Madrid, está pró-
xima a celebrarse. 
¡Que sea en doming-o,.querido 
«mariscabl 
ZOOÜETÍLLO. 
que el equipo labor de la Nacional, 
azul-grana. 
En general, como le he dicho, la si-
tuación con respecto a las Federacio-
nes Regionales es buena, reinando en-
tre ellas y la Nacional franca armo-
nía; ahora bien, lo que todavía no he 
podido cortar de rai? y será labor 
larga y por ahora sólo con evitar que 
aumente ya se hace bastante, es la 
parte tan actiya que toma en football 
un determinado número de indivi-
duos, que en lugar de boneficiarle, le 
perjudican. Pero como son tantos los 
intereses creados no es posible su es-
tirpación rápida. Se procurará tener-
los a raya y ya es bastante... 
Claro es que estos señores no labo-
ran en pro de1 deporte sino que van a 
lo suyo y ello no debe consentirse. 
—¿Qué me dice usted sobre el pró-
ximo partido internacional? 
—Pues, que a mi parecer, esa va a 
ser la prueba suprema" porque pasará 
nuestro fútbol. Y en ella sárá donde 
15 de 
i MANUEL BFNEITEZ 
- CAMISERÍA FINA - A V 
EQUIPOS PARA NOVIAS ^ 
m u í 18 
d MHO- prjiieba de nuestra potenciali-
dad futbolístic i . 1 
- ¿Cree usted en una victoria nues-
tra? 
—En fútbol es muy difícil hacer va-
ticinios sin incurrir en equivocacio-
nes 
España, si quiere ganar a Inglate-
rra, ha de conseguirlo por la rapidez 
de su juego. 
No cabe duda que la técnica inglesa 
es superior a la nuestra, pero el juga-
dor inglésKde carácter flemático, des-
de el momento que piensa una jugada 
liasta que la realiza deja transcurrir 
mucho tiempo y por lo tanto de la ca 
beza a los pies de los jugadores ingle-
ses hay mucho trecho. 
Nosotros hemos de resaltar nuestra 
rapidez. Somos más veloces y ello es 
lo que puede darnos la victoria. 
Nuestros equipiers piensan la juga-
da y aun no han terminado de conce-
birla cuando está realizada. Y esto 
creo ha de desconcertarles. 
Además, nosotros jugamos un se-
•gundo tiempo con lautos bríos como 
el primero. El equipo ingles no sería 
•difícil que flojease en este segundo 
tiempo y si el cielo nos acompaña y 
luce el sol, llevaremos una gran ven-
taja sobre nuestro temible adversario-
Además, los jugadores que integran 
nuestro equipo no cabe dudar que son 
excelentes y formarán un conjunto 
homogéneo y dé gran rendimiento 
pues es innegable que el formar el 
. equipo nacion al a base de líneas com 
pe/, et radas y no de individualidades 
sueltas ha sido un acierto del seleccio-
nador nacional. 
Si venciéramos, nuestro papel fut 
bolístico se pondría a una altura in-
•conCebible. 
—Enionces, ¿no cree usted que haya 
tal decadoncia futbolística como se 
dice? 
—Ni mucho menos, al contrario. 
Ahora, que todos juegan con cartas 
boca arriba, es cuando se ven nuestros 
verdaderos valores. Un momento; el 
de la transición del amaterísmo al 
profesinalismo, en que como es lógico 
se apaga algo el entusiasmo, pero ha 
vuelto a surgir pictórico de decisión y 
deseo de gloria. 
Pero allá veremos lo que ocurre el 
día 15... 
La afición madrileña está de enhora-
buena, ha tardado en que en sus cam-
pos se celebre un partido internacio-
nal, pero el mayor acontecimiento 
futbol istico para España va a tener 
por escenario el Campo del Stadium. 
—¿No se habí;; pensado en un prin-
cipio en que el encuentro se jugara en 
el terreno de Chamartln? 
—Sí, aunque no de modo oficial 
primeramente se pensó en dicho 
campo por el mayor conocimiento 
que del terreno tienen los jugadores 
del Madrid que esta temporada han 
j ugado muy pocas veces en el Stadium. 
Además, otra de las razones que 
hicieron pensar en él fué las facilida-
des que dio enseguida el Madrid, el 
cual lo puso- incondicionalmente a 
disposición de la Nacional; pero luego 
Mateos dijo que debíames tener en 
cuenta también para la elección de 
terreno el que tuviese mayor aforo, y 
«orno casi al mismo tiempo el Athletic, 
rectificando lo dicho anteriormente 
nos ofreció el campo en las mismas 
condiciones que el Madrid, quedó 
definitivamente acordado jugarlo en 
el Stadium. 
Esto ha traído como consecuencia 
una rebaja en el precio de las localida-
des en relación con los que se habían 
fijado para Chamartín, lo qua va en 
beneficio de la afición y además el 
número de expeetadores podrá ser 
Hoy se celebra en Madrid el 
partido Internaciunal Ingla-
terra-España, cuyo resultado 
se espera con inusitada ex-
pectación. En nuestro afán 
de proporcionar al público 
la más rápida información 
de cnanto digno de mención 
ocurre ̂ ponemos en conoci-
miento de los deportistas tu-
rolenses que, tan pronto ter-
mine el partido, recilmemos 
por teléfono el lesultado del 
mismo, que apeirecerá en la 
pizarra de nuestra, Redac-
ción. 
F. I . F. A. ¿qué impresión tiene usted? 
—De este congreso creo saldrá la 
fórmula para jugar el campeonato 
mundial. 
—¿Y cuál cree usted la mejor fór-
mula para su establecimiento?—pre-
guntamos. 
—Yo creo debe ser ateniéndose a la 
situación geográfica de las respectiAas 
naciones que hayan de jugarlo. Esto, 
a mi entender, es. mejor qué el sorteo 
a cuyo objeto Europa debe dividirse 
en tres sectores: Europa meridional, 
Europa central y Europa occidental. 
En este caso, a nosotros nos tocaría 
jugar con Portugal, Francia, Italia y 
Suiza y después los vencedores de 
estos trss grupos jugarían en el lugar 
que se acordase los partidos finales y 
a continuación como se acuerde en el 
congreso. 
—¿Piensa usted asistir a las reunio-
(nes de la F. 1. F. A.? 
—N̂ » sé si podré, pues hay que 
atender a los ingleses, pero si me 
queda tiempo iré. 
Por de pronto, están en principio 
designados los señores Olave y duque 
de Hornachuelos para representaa* a 
España en el citado congreso. 
En cuanto al primero, es indispen-
sable su presencia en las reunioues, 
pues está muy documentado por ha-
ber asistido a varias reuniones de la 
F. I . F. A. y el segundo no cabe duda 
que hará también un gran papel. 
Para terminar, preguntamos al mar-
qués de Someruelos si cree tendrá 
mucha vida el actual campeonato de 
Ligas. 
Creo que este año será el primero y 
último. Al público se ha visto que no 
le interesa. Creo que el próximo año 
sólo se jugará un partido, bien se 
denomine de «liga>/ o de «España», 
pero uno solo. 
Con él es suficiente para sacar 'os 
jugadores que hayan de formar el 
equipo nacional, aunque mi opinión 
en esto es que la Nacional debe tener 
su equipo y aunque no dejó de com-
prender que esto supone mucho gas-
to con una buena administración se 
puede llegar a conseguir. 
De lo contrario quizás haya que 
pensar en obligar a los Clubs a que en 
ciertas épocas del año prescindan de 
los jugadores qae formen el equipo 
nacional, pues es necesario que el on-
ce representativo de España esté siem-
pre lo suficientemente entrenado pa-
ra hacer un papel airoso. 
Al llegar a este punto de interesan-
te conversación damos las gracias al 
señor marqués de Someruelos por su 
deferencia y le estrechamos la mano 
en señal de despedida. 
MENGHETA. 
(Prohibida la reproducción). 
El crimen del hom-
bre descuartizado 
Madrid, 14.—Se dice que Ricar-
ditoha manifestado nuevamente 
que no tuvo participación alguna 
en el crimen de Casado. 
Después estrechado a pregun-
tas c ontó una cosa que deja entre-
1 ver su participación en tan abo-
' mina ble crimen. 
Dijo que cierta n jche cuya fe-
cha no recuerda, oyó dar gritos a 
su amo que era el señor Casado. 
Personado en la habitación desde 
donde salían los gritos se encon-
tró con un señor de barba blanca, 
otro vestido de gabardina y una 
señorita', que amenazándolo le pi-
dieron un cajón para encerrar 
dentro al señor Casado. Tuvo que 
proporcionárselo y después huye-
ron en un automóvil sin saber a 
donde. Afirma que le dieron cinco 
duros para que no los dénunciara 
amenazándolo con matarlo si lo 
hacía. 
La versión reseñada no se cree 
que sea verdad. Acaso'' solo la 
preparación para la confesión del 
crimen.—(Mencheta). 
J O S E M 
M A T E R I A L 
I V l a y o r , S O , 
COMARCANOS. ' 
El ferrocarni de 
Val de Zafan 
Heraldo de Vinaròs, publica la 
I siguiente noticia de gran interés 
' para aquella población y pueblos 
comarcanos y de esta provincia: 
«El jueves pasado tuvimos el 
o-usto de hospedar en nuestra ciu-
dad por breves horas a don Tel-
mo Lacasa, ingeniero-jefe de Es-
tudios y Construcciones de ferro-
carriles del N. E. de España y a 
su bella hija Isabel, a don Carlos 
Fesser, ingeniero encargado de 
esta zona y a don Angel Torres, 
ayudante afecto a la misma, que 
en viaje de inspección recorrie-
ron el trazado del ferrocarril de 
Val de Zafánr sección compren-
dida entre Tortosa y San Carlos, 
que está próxima a subastarse,, y 
su probable prolongación hasta el 
puerto de Vmaroz y enlace con 
el ferrocarril del Norte.» 
Enayo de 
V A L E N C I A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
Exposición de rosas y claveles.-Ex-
plota un hornillo de gasolina y hiere 
a un jo ven.-Las fiestas de mayo en 
honor de la Virgen se celebran 
con entusiasmo. 
mayor. 
—Y del próximo congreso de la leed 11 Mi l 
14.—JI noche. 
E X P O S I C I Ó N D E F L O R E S 
Mañana, a las seis de la tarde, 
se inaugurará la exposición de 
rosas y claveles que organizada 
por la Cámará Agrupació?"1 de 
Horticultures y Floricultures "se 
ha de celebrar en los Viveros 
municipales los días 15, 16 y 17. 
Hay insciiptos 34 expositores y 
algún aficionado a esta clase de 
cultivos. 
Se dividirá la Exposición en 
dos secciones: Rosas y claveles. 
Los premios que se otorgarán 
serán en metálico (4.500 ptas.) y 
medallas de oro, plata y cobre y 
objetos de arte, donados por las 
autoridades y corporaciones va-
lencianas y algunos particulares. 
Se ha formado un jurado por 
elección de los expositores, que 
será el que premie los mejores 
lotes de flor. 
La Exposición será una cosa 
notable; para ello trabajan sin 
descanso los expositores. 
Sin duda alguna será un éxito. 
E L G O B E R N A D O R SE 
M U E S T R A E N C A N T A D O 
D E L A S F I E S T A S D E 
M A Y O 
El gobernador civil señor Her-
nández Malillos, al recibir a los 
periodistas les ha manifestado 
que se encontraba maravillado de 
las presentes fiestas de mayo en 
honor de la excelsa Patrona de 
Valencia la Virgen de los Desam-
parados. 
Añadió q u e la procesión de 
ayer, así como la fiesta religiosa 
en la Basílica íué una cosa sober-
bia, probando con ello los valen-
cianos su fervor hacia ' su Patro-
na y el arte con que han confec-
cionado los altares de flores. 
Una fiesta—dijo—que descono-
cía, y de la cual estoy maravi-
llado^ 
También manifestó que hubo 
felicitado al director del «Diario 
de Valencia» don Luis Lucia por 
el hermoso número publicado en 
homenaje a Nuestra Señora de 
los Desamparados y también por 
haber conseguido dicho perio-
dista el primer premio er. el con-
curso de coplas dedicadas a la 
Virgen abierto por «La Voz Va-
lenciana» y cuya composición se 
titula «La Copla del Inclusero». 
H O M E N A J E A U N A D M I -
N I S T R A D O R D E A D U A -
N A S 
Recientes aún los actos celebra-
dos en honor del administrador 
de la Aduana señor Carrasco, 
por habérsele concedido por el 
Gobierno la encomiend?. del Mé-
rito civil, hoy los funcionarios de 
Aduanas han ofrecido un home-
naje a dicho señor a la vez de ha-
cerle entrega de las insignias de 
la tal condecoración costeada en-
tre todos. 
También, los funcionarios de la 
aduana de Port-Bou, a la que per-
teneció el señor Carrasco, le han 
ofrecido un magnífico regato, con 
este motivo, consistente en una 
escultura original de Marés y un 
álbum con fotografías de Port-Bou 
y las firmas de todos los elemen-
tos de aquella Aduana, en recuer-
do de su beneficiosa actuación, 
tanto en defender los intereses 
del Estado, como los del Comer-
cio y público. 
Dicho señor está recibiendo fe-
A E S T R 
ELÉCTRICO 
licitaciones, a las qUe 
nuestra. 
E X P L O S I Ó N E N GANDÍA 
Comunican de G-mdía 
una casa de Id calle el- ^ 
cente, cuando un mecánico^ 
disponía a arreo-la,- Un h 0 * 
de gasolina, hizo explosión 7 
robando un tabique y tech üe" 
rompiendo cristales. \ Co y 
cuencia de ello resultó 
rido un joven en la cara y en 
manos. • ds 
Fué asistido en el Hospital. 
ROBOS 
A un empleado de la estación 
del Norte, llamado An^el Pu. 
chan, durante su ausencia del 
domicilio en que habita, entraron 
ladrones y se le apoderaron de 
varias alhajas, ropas y objetos. 
Se ignora quien o quienes sean 
los autores del robo. 
También entraron ladrones en 
casa del contable del Hospital 
Provincial, que vive en la calle 
de Tapicería, robando 700 pese-
tas, ropas y alhajas. 
La Policía busca a los autores. 
N I Ñ O H E R I D O D E UiNA 
C A Í D A 
El niño Fernando Gil, habitan-
te en el número 16 de la calle de 
Cirilo Amorós, tuvo la desgracia 
de caerse en su domicilio, pro-
duciéndose una contusión en la 
región 1 ron tal derecha que inte-
resa los tejidos blandos. 
Fué curado en la Casa de Soco-
rro del distrito. 
M O R D I D O S POR UNOS 
PERROS 
De poco tiempo a esta parte 
vienen asistiéndose en los esta-
blecimientos benéficos de la capi-
tal a personas de mordeduras de 
perros. 
Hoy han sido asistidas cuatro, 
en las Casas de Socorro.; 
En vista de ello las autoridades 
han adoptado precauciones. 
L A S F I E S T A S DE MAYO 
Siguen con gran animación y en-
tusiasmo ; las fiestas en honor de 
la Virgen de los Desamparados. 
Hoy ŝ  celebraron los siguien-
tes festejos: . 
A las doce, en los jardines ^ 
Real, se adjudicaron las bec 
concedidas por el Ayuntamiento 
a los alumnos que mediante opo-
sición las obtuvieron. 
A las tres de la tarde tuvo 
lón uc gar la correspondiente sesi 




ciada manifestación atlètica 
pa Valencia.» ^Anncas-Por la noche se quemó ü* ^ 
tillo de fuegos artificiales 
Plaza de la Constitución. . 
Reina gran e x p e c t a c i ó ^ 
presenciar el concurso u ei 
de artificio y especial 
castillo que habría de qu ^ ^x0. 
17 v que presenta la casa de 
tecnia Brock Palace M 
Londres. 
• i 
p K O V I N C I A S 
„„ accidente de auíornóïil 
l,n «ranementelieridalaes-
„ .ma criada del embaja-
' I eiille. Esle recibe una 
^ herida lene 
L I C I Ó N D E L O S P A -
nBES D E L O S E S T Ü -
V D I A N T E S 
Barcelona, 14.-Un centenar de 
111 ' »" representa-
I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
Se comienzan las obras de la Ciudad Universitaria por la 
«l·iindación Del Amo».-Se solemnizará-ha dicho el rey-
la colocación de la última piedra dentro de nueve meses.-
Los delegados de la Sociedad de las Naciones llegarán a 
Madrid el jueves, 16.-La Exposición de Barcelona se inau-
gurará de forma análoga a la de Sevilla. 
importa 
es de familia en 
de un millar, se enu -
con ;1 o-.bernador para pe-, . :ae acaben las medidas dic-
das sobre las universidades por 
.cnerjuiciosque les ocasiona, 
gl gobernador les contestó que 
las formulen por escrito para él 
¡hadarlas al Gobierno. Así se 
convino. 
ffL EMBAJADOR DE CHI-
LE Y Sü FAMILIA 
HERIDOS 
Córdoba, 14. —En el kilómetro 
0 de la carretera de Madrid 
ocurrió un accidente al automó-
¡1 en que viajaba el embajador 
de Chile, el cual resultó levemen-
te lesionado. En cambio .su espo-
sa vía criada que los acompaña-
ba recibieron heridas graves. 
Banquete suspen 
dido 
Madrid, 14. —El conde de los 
Andes ha recibido a una comisión 
de ganaderos quienes le manifes-
taron que había sido suspendido 
«l banquete anual de San Isidro 
ala vez que solicitaban la rebaja ; QjQ]s[ 
ganadería le los tributos de la 
(¡ue los ayuntamientos gravan 
especialmente en la venta de la 
manteca de vaca.—(Mencheta). 
EL CONCURSO PARA 




Madrid , 14.—Ha sido declarado 
desierto el concurso para la cons-
trucción de la Ciudad Universita-
ria. 
El nuevo concurso se anuncia-
rá en un plazo de 15 días. 
Se ha pedido por uno de los 
concursantes que en las bases del 
nuevo se incluya el jornal míni-, 
mo que han de disfrutar los obre-
ros y otras mejoras en la cons-





"Madrid, 14.—En la visita hecha 
por los agricultores al ministro 
de la Gobernación, aquellos le 
entregaron las conclusiones de la 
última Asamblea, y le hablaron 
de la importancia de una de aque-
llas, la que se refiere a la reduc-
ción de los tributos que gravitan 
sobre la ganadería. 
LA CIUDAD UNIVERSI-
TARIA 1 LA FUNDA-
DEL SEÑOR AMO 
Madrid, 14.—En la visita que 
hizo el rey a los terrenos donde 
va a ser emplazada la Ciudad 
Universitaria, preguntó si la 
«Fundación Del Amo» estaría 
terminada en el plazo de nueve 
meses, y como se le contestara Comienzan los tra 
Nos de la Ciudad ; afirmativamente, exclamó 
Universitaria 
Madrid 
Pues entonces, reservaremos la 
solemnidad para cuando coloque-
mos la última piedra. 
Sabido es que don Alfonso no 
es partidario de solemnizar las 
colocaciones de las primeras pie-
dras. La historia de muchas edi-
ficaciones abonan el buen gusto 
y acierto de su majestad. 
Sin ninguna solemnidad han 
sido inauguradas pues, en laMon-
cloa las obras de la «Fundación 
Del Amo». 
EL PRESIDENTE HABLA 
DE LA EXPOSICIÓN DE 
SEVILLA 
Madrid, 14.-—En uno de los en-
treactos de la función celebrada 
en la Princesa, el presidente ha-
bló con los periodistas manifes-
tando que la Exposición de Sevi-
lla había sido un éxito insupera-
ble. 
Todos—añadió-,pobres y ricos, 
deben visitarla. A este fin, se 
concertará una rebaja de precios 
que dé las mayores facilidades. . 
Debemos enorgullecemos —ter-
minó diciendo el jefe del Gobier-
no—del éxito de la Exoosición, 
que significa un verdadero triun-
fo de España 
RECAUDACIÓN DE LA 
LOTERÍA A BENEFICIO 
DELA CIUDAD UNIVER-
SITARIA 
Madrid, ' 14.—El ministro de 
Hacienda ha dicho que lo recau-
dado por la lotería a beneficio de 
la Ciudad Universitaria ha exce-
dido en dos millones a la del año 
pasado. Lo recaudado 
trece millones y pico. 
Faltan algunos datos de provin-
cias, como Canarias. Pero ese 
cálculo es bastante aproximado 
por los datos recibidos. 
LLEGADA A MADRID 
DE LOS DELEGADOS DE 
LA SOCIEDAD DE NA-
CIONES 
Madrid, 14.—El jueves, 16, lle-
garán a Madrid los delegados de 
la Sociedad de Naciones. 
Celebrarán en seguida sesiones 
privadas, pues la apertura d e 1 
Consejo será el día 10 del próxi-
mo junio. 
Durará cinco o seis días. 
Los actos se celebrarán en el 
Senado. 
DICE LA «GACETA» 
Madrid, 14.—Señalando las per-
sonas que han de formar parte 
del jurado que ha de examinar 
los libros de texto presentados 
hasta el 30 de abril próximo pa-1 
sado. 
Anunciando las vacantes para 
ser provistas por concurso de las 
secretarías de Ayuntamientos de 
orimera categoría de Caspe y de 
Alcañiz, con el sueldo anual de 
6.000 pesetas. 
Autorizando a don Agustín Ce-
Ue el concierto por 240 pesetas 
mensuales en el servicio de A l -
corisa a Villarluengo de viajeros 
y mercancías con autocamión. 
EXTRANJERO 
Ha esíallado en Venezuela una 
reuolucion de carácíer militar, 
al frente de la cual se lia puesto 
el general Gabardan. El bobwv-
no toma rápidas medidas. 
JIMÉNEZ E IGLESIAS 
EN GUATEMALA 
Guatemala, 14.-Los pilotos del 
«Jesús del Gran Poder» han ma-
nifestado que piensan estar en la 
Habana el próximo día 17 que es 
el cumpleaños del rey de España. 
Cenaron con la colonia española y 
recibieron la medalla de oro de la 
ciudad que les regaló la munici-
palidad. 
ULTIMA HORA 
14.—Hoy se ha reuni-
oel pleno de la Comisión de la 
'udacl Universitaria examinán-
0Se los planos y las obras en ge-
er̂  El rey don Alfonso 
J ^ o y s e comenzó 
enosfe la fundación Del Amo 
a residencia 
^ - (Menche ta ) . 
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P R O X I 31 A M E N T E 
apertura del 
Co»greso de mâ  
tronas 
C V 4 - - D e l 16 al 20 se ce-
Jra el primer 
»0nas congreso de 
Asi «irá a la 
'Me l i r pcl Lura 61 minis-
>ae|d¡ ^ n a c i ó n y a l a c l a u -
' l - í n r " 0 ' ' 2 ^ 1 1 6 1 ^ 1 de Sani-
neficiode las 
5f as públicas 
^ e n í p La función cele-
k E ^ 1 encesa a beneficio 
S l t J S P l i c a s ha dado 
% o f 0 excelente. 
Necio? tan solemne como 
í ^ v e l m Presidente del 
lmstro de Instruc-
n 
a • a a a a 
V 
T a l l e r d e R e p a r a c i o n e s 












MONTADO CON MAQÜ1NAEIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DE VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN EL TRABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN EL COSTE. 
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Madrid, 10—2'30 madtugada 
En Venezuela ha estallado una 
revolución de carácter militar. 
La acaudilla el general Gabar-
dan. 
En el movimiento revoluciona-
rio ha tomado parte un grupo de 
generales. 
El Gobierno de Venezuela ha 
tomado rápidas medidas para ata-
jar el movimiento. 
PERIODISTAS SURAME-
RICANOS EN MADRID 
Madrid, 14.—Han llegado a es-
ta capital el director de «La Ma-
ñana» y el ele «El Diario» de 
Montevideo. 
Vienen para visitar las Exposi-
ciones de Sevilla y Barcelona y 
realizar un viaie por Esparta con 
el fin de informar a sus periódi-
cos. 
Llegada del Nun-
cio a Sevilla 
Sevilla, 14.—Llegó a esta capi-
tal el iNuncio de Su Santidad en 
España, monseñor Tedeschini, y 
el obispo de Vitoria, que asistirán 
al Congreso Mariano, en el que 
intervendrá como legado pontifi-
cio el cardenal Ilúndain,. arzobis-
po de Sevilla.-—(Mencheta). 
DESDEALCAÑIZ 
A LOS SEÑORES L A M A N A Y 
DIAZ LES CAE EL «GORDO» 
DE L A LOTERÍA DE L A CIU-
DAD UNIVERSITARIA 
A nuestros convecinos los se-
ñores Lamana y Díaz les ha to-
cado la Lotería, en el sorteo del 
día 11. 
Uno de los décimos del número 
4D.780, premiado con siete millo-
nes y medio de pesetas en el sor-
teo de la Lotería celebrado . n 
Madrid a beneficio de la Ciudad 
Universitaria lo adquirieron di-
chos señores. 
Los afortunados poseedores del 
décimo premiado don Juan Ma-
nuel Lamana y don Emilio Díaz 
son un rico propietario v un abo-
gado, respectivamente. 
Acudieron a Madrid para hacer 
entrega de un pergamino al jefe 
ael Gobierno y, al descender en 
la estación del Mediodía, adqui-
rieron en el puesto de un limo 
botas el décimo. 
Sus acompañantes, alcalde 
concejales, adquirieron otros nú 
meros que no han salido premia 
dos. 
A l señor Lamana le han corres 
pondido cuatrocientas cincuentí 
mil pesetas y al señor Díaz, tres 




G a c e t i l l a s 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 23*7 grados. 
Mínima de ayer, • 6l7. 
Viento reinante, N. 
Recorrido del viento, 7 kilómetros. 
Presión atmosférica, 686'8. 
Ayer debido a la festividad del día, 
conmemoración de nuestra Excelsa Pa 
trona Santa Emerenciana. vacaron los 
Centros oficiales, oficinas particulares, 
cerró el Comercio y la Industria y todo 
Teruel se dedicó a guardar el 'día en 
honor de Santa Emerenciana. En la Ca-
tedral hubo, solemne función religiosa, 
saliendo la procesión de la Santa por 
las calles, recorriendo el trayecto acos-
tumbrado. 
Ya está adoquinada la calle del Ve-
nerable Francés de Aranda y hoy, a 
ruego de varios vecinos de la calle de 
Tomás Nougués, volvemos a llamar la 
atención de la Alcaldía para ver si, de 
uno u otro modo, se «alivia» el pavi-
mentado de tan céntrica como abando-
nada calle. 
La Farmacia «LA BOLA» se trasla-
da a la casa inmediata, junto a la tien-
da de la señora Viuda de Pastor. 
Hoy, 15 de mayo, debe ser implanta-
da la regularización de! tráfico de 
vehículos por las calles de nuestra 
ciudad. 
El padrón de cédulas personales 
para el corriente año 1929 estará ex-
puesto al público, durante el plazo re-
glamentario, en las Secretarías de los 
Ayuntamientos siguientes: 




i-l Señor ingeniero-jefe de Obras pú blicas: 
Con el mayor respeto le suplicamos 
fije su atención en el t(Ozo de carrete-
ra comprendido entre el puente de 
Hierro y la fábrica del señor Herrero 
y verá los numerosos y pr:nunciados 
badenes que existen. 
SE OFRECE ama para criar, edad 
21 años, leche de 10 días. 
Razón, Leonor Villarroya, San Blas, 
oficio modista. 
El señor gobernader ha autorizado a 
don José Lima Muñoz,-para que, guar-
dando las prescripciones legales y Re-
glamentarias, proceda al envenena-
miento de los animales dañinos que pu-
lulan por el monte denominado Rebo-
llar y Conejos, enclavado en el té -mi-
no municipai de Tornos. 
Hállase vacante la Secretaría del 
Ayuntamiento de Anadón (agrupación 
con Rudilla) por dimisión voluntaria del 
que la desempeñaba. 
Sueldo 2.500 pesetas anuales. 
Quince días para solicitarla. 
También la plaza de guarda local de 
pastos, montes y siembra, -del pueblo 
dejabaloyas. 
639 pesetas anuales de sueldo. 
. Quince días para solicitarla. 
Han sido denunciados: 
Juan José Quitarte Ram'), de Cutan-
da; Pedro Gimeno Hernández, de Bue-
ña, y Simón Valero Marte, de Cañada 
Vellida, por infracción al Reglamento 
de carreteras. 
El recuento general de ganadería 
para el año 1929, estará de manifiesto 
ai público, por el tiempo reglamenta-
rio, en las Secretarías de los Ayunta-
mientos siguientes: 
H jesa del Común, Argente, Villa-
franca del Campo, Jabaloyas, Arcos 
de las Salinas, Belmonte de Mezquín, 
Gargallo- Visiedo, La Cuba, A caine, 
Aguilai del Alfambra, Alba, P'. lomar 
de Arroyos y Cretas. 
— 
FUNDACIÓN Ví'TERI 
Se abre concurso para la provisión 
de la plaza de maestro de la escuela 
de niños de la Fundación Viteri. en 
Mondragón (Guipúzcoa), dotada con 
al sueldo de 4.500 pesetas íanuaies y 
habitación en el mismo edificio. 
El maestro tendrá además una gra-
tificación de SOOpesetas anuales por la 
enseñanza de adultos. 
Las instancias, expresando la edad 
y estado de los aspirantes, y acompa-
ñadas de los documentos que acredi-
ten títulos y los méritos que reúnan 
deberán presentarse hasta el 30 de 
Mayo inclusive al presidente de la'Di-
putación provincial de Guipuzcoa,;co-
mo presidente de la Junta de Patro-
nato, quien facilitará al que lo pida 
la relación de les deberes impuestos 
a dicho cargo. 
Será condición indispensable para 
solicitar la plaza, acreditar que se lle-
váti dos años de práctica en la ense-
ñanza. 
La Junta hará los nombramientos 
libremente. 
EXCEDENCIA 
Se concede la excelencia por más 
de un año y menos de dos a doña 
Magdalena Sanchis maestra de Villal-
ba de los Morales, 
ASAMBLEA APLAZADA 
La comisión organizadora de la 
Asamblea de la Federación 'de Maes-
tros nacionales de Levante, en su últi-
ma reunión, teniendo en cuenta que 
apremios de tiempo impedían llevar 
a cabo el programa anunciado, acor-
dó aplazar para el próximo mes de 
julio la celebración de la Asamblea y 
demás actos con ella relacionados y 
que proyectan celebrar el presente 
mes. 
DE OPOSICIONES LIBRES 
El Tribunal de maestras de Madrid 
citó para el día 14 a las opositoras 
con objeto de dar principio al ejerci-
cio de lectura. 
El de maestros de Valencia convo-
có al acto de lectura de las califica-
ciones para el día 18, y para el 21, a 
las quince horas, en la Escusla gra-
duada de niños aneja a la Normal, a 
fin de dar comienzo al ejercicio oral. 
En la mayoría de las provincias han 
terminado ya los primeros ejercicios 
y si en las que restan se procede con 
cierta actividad, tal vez pudieran ve-
rificarse los últimos ejercicios duran-
te el mes de julio. 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
La Sección administrativa de Va-
lencia remite a la de Teruel expedien-
te personal, fichas y liquidación de 
haberes de don Francisco García Al-
cón. 
En el rápido de anoche, regre-
só de viaje profesional el aboga-
do de este Colegio don Gregorio 
Vilatela. 
— De Barcelona ha regresado 
de viaje comercial, el industrial 
de esta plaza don Angel Daudén 
(hijo). 
— Marchó a Valencia el funcio-
nario del Central de Aragón don 
Luis Rokinski. 
— Regresó de la ciudad del Tú-
ria, acompañada de sus bellas so-
brinas, la distinguida señorita 
Dolores Garzarán. 
— Se encuentra en Alcañiz, pro-
cedente de Sitges, acompañado 
de su esposa, nuestro antiguo 
compañero en la Prensa provin-
cial, don Adclardo Alvarez. 
— Regresó de viaje de servicio 
el inspector de Pecuarias, don 
Teodomiro Martín. 
— Salió para Alcorisa el aboga-
do don Teodoro Martín Clavería. 
— Ha salido para Zaragoza don 
Salustiano García, del comercio. 
Anoche saludamos al inspector 
del f. c. Central de Aragón don 
Juan Bono. 
. Exámenes extraordinarios de 
epliembre 
Magisíerío-Bacíiilleraío 
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En la Puebla de 
Valverde 
UN TREN MATA A UNA 
ANCIANA 
Entre los kilómetros 149 y 150, 
línea del Central de Aragón, tér-
mino municipal de Puebla de Val-
verde, fué arrollada y muerta por 
el tren de mercancías ascendente 
número 44, al ir a cruzar la vía 
para coger hierba en una finca 
próxima a la misma, la anciana 
Angelina Catalán Bazán, de 78 
años de edad, viuda, natural de 
Zuzaina (Castellón), habitante en 
la masía del Medio, del Puerto. 
Del hecho se dió cuenta al Juz-
gado. 
De Martín del Río 
Con gran solemnidad se cele-
bró el día 9 la festividad de la 
Ascensión del Señor, en la que 
tomaron por vez piumera el pan 
de los Angeles una innumerable 
pléyade de niños, administrada 
por nuestro párroco don Patricio 
Benédí, el cual en tan conmove-
dor acto, pronunció con facilidad 
dé palabra un hermoso fervorín 
poniendo de relieve la transcen-
dental importancia de dicho acto, 
habiendo asistido las autoridades 
y casi todo el pueblo, el cual dió 
muestra de su relio-iosidad acer-
Desde Valbona 
L A CARRHTERA 
Ha vuelto a imprimirse ^ 
actividad a la operación de l n 
chaca del engravado de la — 
tera de Puebla de V a l v e ^ 
Castellón, en el trozo comnr a 
do entre Mora de RubHos., 
pueblo. S y este 
Es de desear que dicha 
dad continúe, 
reparación y repaso con arreg lo 
a los más selectos sistemas y mé-
todos pedagógicos bajo la direc-
ción de un profesor especializado, 
ex-director y ex-secretario de Es-
cuelas Normales, ex-inspector de 
primera enseñanza, ex-profesor 
de Derecho y Legislación Esco-
lar j ex-profesor de Pedagogía, 
ex-profesor de Matemáticas, ex-
profesor auxiliar numerario de la 
Sección de Letras 3T actualmente 
profesor oficial. 
Horas de matrícula de 11 a 1 y de 
5 a 7 tarde.—San Juiián "2, 2.° (En-
trada por la Glorieta). 
<i fin de terminarlo 
mas pronto posible con la mol 
tia que supone la privación del 
camino vecinal que unía los dos 
pueblos, pues, el trazado de \ 
nueva carretera, ponir marcado 
sobre el camino aludido, supri 
mió aquella modesta vía de co-
municación. 
También va a buen paso la 
construcción del puente en ce> 
mento armado sobre el río Mija-
res, que baña esta población. 
OPTIMISMO 
Las recientes y bienhechoras 
lluvias caídas últimamente, ha-
cen concebir sanas esperanzas a 
éstos labradores, que ya se sen-
tían agobiados ante la pertinaz se-
quía que, disminuyendo el cau-
dal del río, obligaba a escatimar, 
en alarmante orado, el agua para 
el riego. 
Tal era el estiaje del rio, que 
la turbina instalada para el sumi-
nistro de fluido eléctrico de esta 
población, no funcionaba masque 
hasta las diez de la noche, a fin 
\\m\ mw.-m 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
. AINSAS, 2.—TERUEL 
Torrefacción diaria 
: de C A F É S : 
TUESTE NATURAL 
Moka, Puerto Kico, Caracolillo . 9'00 ptas. kilo. 
Puerto Cabello, Caracolillo S'OO » » 
" T o r r o f s o t o s : 
Torrefacto extra 
Torrefacto superi ol-
eándose en gran parte a la mesa 
Eucarística juntamente con los 
niños y niña^. 
El coro estuvo a cargo del j de poder recoger, en las horas 
maestro de este pueblo don Fran-
cisco Alfredo López, quien con 
los niños y niñas que asisten a las 
escuelas, cantaron una misa nun-! alegría, el nuevo triunfo alcan-
ca oída en esta localidad, además | zado por nuestro paisano Juan 
de algunos motetes, como til «Ve-! García en Sevilla 
nid al Sagrario», «El Eucarístico» 
I y a coro todos el «Altísimo Se-
ñor» por lo cual fué muy felicita 
do finalizando la función religio-
sa bobre las doce horas del día 
próximamente. 
Terminaoa la misa los niños 3T 
niñas acompañados del señor cura ^^^TTT^ ^AMT'PÍÍ A ^ ~ • L 'TRIBUNAL DE LO C O M ^ y de los señores maestros, fueron \ , , r x T r c " r o vmT0 
a casa del primero, quien obse-
quió á aquellos inocentes con pas-
tas y dulces, regalándoles al pro? 
pío tiempo una estampa, recuer-
do de la primera comunión. 
AGRÍCOLAS 
Ha desaparecido de la mente 
de los labradores !a tei rible pesa-
dilla de que este año la recolec-
I ción sería nula o malísima, por la 
I perspectiva que el tiempo presen-
! taba, pero ahora —gracias a Dios 
I —una lluvia benéfica que empezó 
restantes, el agua para el riego. 
Se ha celebrado, con la natural 
con motivo de 
haber cantado el himno de la 
inauguración de la Exposición 
Iberuamericana. 
CORRESPONSAL. 
A U D I E N C I A 
CIOSO ADMINISTR 
Felipe Romero Pérez., yeg 
de R.oüevH, ha ¡"terpues o e «J 
so eoiuem .oso - admin.s am» 
contra pi os idencm de f ^ 
b.erno cívd, fecha 1 el ¿ 
timo, imponiendo al de 
68 pesetas de multa y ot.as 6» 
indemnización de f ^ Pf/ca-
toreo abusivo en el monte U 
naleta, de los propios de v 
Marcelino 
vecino de Riodeva, Unis-
te recurso contencioso^ ^ 
trativo contra providenaa . ^ 
te Gobierno civil, leonas 
a últimos dé abril] y todavía per- imponi 
endo al to último, n-r--- tY111|ta-t rrente 85 pesetas de multa ) 
reCU' 
otras 
i siste, ha hecho que la cosecha de ¡ ¿f^e^ndemnización de 
I los cereales salo-a a flote lo mi - 1 ' 1 m0 V i ' 
L o r e n z o M u ñ o z 
s- pastoreo abusivo en OM ^ 
moque la de las hortalizas y de- Canaleta, de los pi^ 
más, lo cual hace reaparecer la 
esperanza de los pacientes cam-
pesinos. Confianza, pues, agricul-
tores, que aun está por encima de 
nuestras fuerzas la Providencia 
divina, que sabe sacar del mal, 
bien, si así conviene. 
K. GONZALVO. 
P é r d i d a 
en la feria, de un llavín y nna 11a-
vecita, unidos. 
Se agradecerá a quien lo haya 
encontrado lo entregue en esta 
Administración. 
11 el 7a veUn(> 
' Miguel Ríos re-
de Riodeva, ha mteJ istrativ» 
curso contencloso-admi Qíy 
ue ... ^ 
de ) uU0 contra providencia bienio civil, fecha o 
timo, imponiendo a 4 
4 pesetas de multa >• paS' 
indemnización de danos P ^ ^ 
L U I eo 'abusivo en 
el mofl^ 
de Villel 
naleta, de los V ^ L · o ï * 
Lo que se hace pu^ ^ 
nocimientode los qu ^ 
los asun^ ^ ,01 
coadyuvar en ellos a 
t rac ión-
teresados en 
P R O G R A M A . D E 
R A D I O 
Barcelona 350'5 metros. 





8(5 .Retransmisión del partido de 
%giaterra-E5paña qua sejuga-
n Madrid- . . 1 Música-Noticias. 
in Apertura de la Estación. 





-.Cierre del Bolsín de la 
'. La orquesta de la Estación 
^etará: «La estocá de la tarde», 
,rnhle (J. Vivas); «Los diamantes 
fia corona», selección (F. A, Barbie. 
! «pressentiment», vals lento (C. 





); «Air de danse» (A.d'Am-
Campanadas. Parte del servi-
cio meteorológico de la Diputación. 
Estado del tiempo en Europa y en 
España. Previsión del tiempo en el 
NE. de España, en el mar y en las 
rutas aéreas. Noticias de Prensa. 
Madrid 4207 metros. 
11.45: Emisión de mediodía: Nota 
de sintonía: Calendario astronómico; 
Santoral; Recetas culinarias, por don 
Gonzalo Ave lio. 
12: Campanadas de Gobernación; 
Noticias; Crónica-resumen de la Pren-
sa de la mañana; Cotizaciones de Bol-
sa; Bolsa del trabajo; Programas del 
día. 
12.15: Señales horarias; Fin de la 
emisión. 
' 14: Sobremesa: Campanadas de Go-
bernación; Señales horarias. Concierto 
por la orquesta de la Estación: «Semi-
ramide», obertura (Rossini); «Escenas 
pintorescas», m a r c h a (Massenet); 
«AguÀ, azucarillos y aguardiente», 
fantasía (Chueca); «Canto sin palabras» 
(Tschaikowsky), Boletín meteorológi-
co; Información teatral; Bolsa del tra-
bajo. La orquesta: «Snehourotchka», 
danza de los bufones (Rimsky-Korsa-
koff); «Gavote tendre» (Hillemacher); 
«Zulima», danza oriental (Pacheco); 
«Pobre», tango (Aleta); «Canto de los 
remeros del Volga» (Glazounoff). 
15.25: Noticias. 
Í5.30: Fin de \ñ emisión. 
19: Campanadas de Gobernación; 
Cotizaciones de Bolsa; Crítica de nue-
vos discos. 
20.25: Noticias de última hora. In-
formación directa de Unión Radio. 
20.30: Pin de la emisión. 
22: Campanadas de Gobernación; 
Señales horarias; Ultimas cotizaciones 
de Bolsa. Sobremesa nocturna por la 
Orquesta de la Estación: «Escenas al-
sacianas», suite (Massenet); a) Diman-
che matin; b» Áu cabaret; c) Sous les 
tilleuls; d) Dimanche soir. 
22.30: Transmisión del Hotel Nacio-
nal: Concierto de banda. 
24: Campanadas de Gobernación; 
Crónica-resumen de las noticias del 
día: Noticias de última hora. Conti-
nuación de la transmisión del Hotel 
Nacional. 
0.30: Cierre de la estación. 
ESTE NUMERO H A SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
EL CAMBIO DE LA LI -
NEA FERREA 
Logroño.—Convocada por el 
alcalde, se ha reunido en el Ayun-
tamiento la Comisión gestora de 
cuánto se relaciona con el cambio 
de la vía del ferrocarril del Nor-
te,.para librar a la ciudad del cin-
turón de hierro que actualmente 
la rodea. El alcalde dió cuenta 
de I9S informes que le ha dado el 
ingeniero enviado por la Compa-
ñía d9l Norte para estudiar la po-
sibilidad de confeccionar un pro-
yecto y presupuesto de este cam-
bio de la vía, y aparece que dicho 
ing-eniero ha encontrado un pro-
yecto según el cual la vía férrea 
podrá ser trasladada á las orillas 
del no Ebro sin necesidad de ha-
cer pasos a nivel en ninguno de 
los dos puentes de la ciudad. Es, 
por tanto, técnicamante, factible 
la solución, y aparece que ia exi-
gencia económica no es muy su-
perior a laque exigirá ¡necesaria-
mente el enlace de la línea del 
Norte con el nuevo ferrocarril 
Logroño-Pamplona-Estella. Los 
reunidos sacaron impresiones 
muy optimistas. 
G a l l i n a s y p o l l o s 
enfermos curan con GALLIOR 
premiado con Diploma de Hono-
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depósitos Farma-
cia Labola, Bem'amín Braso. 
loan UÉ Héo 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.°. 
Tip. «Salafranca».—Teruel 
l l i illlilllll 
E L M A Ñ A N A 
T A R I F A D E P R E C I O S 
_ A IM U INJ C I O 
» 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 
En 8.a » " 
En 
En 7.a 






Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
En 
En 
AtM U INJCIOS F»OR P A L A B R A S 
( K l P A L A B R A S . C O M O M I N I M O ) 
1. a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
2. a, 3¿a, 4.a, 5.a y 6.a. 5 
En anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
En 
_ O O I V 1 U I S M C A D O S — 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea 
En el resto del periódico . 20 » * 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
( Página entera 200 pesetas. 
1 a o a i ) Media 90 * 1.a y 8.a plana: Cuarto 40 » 
( Octavo 15 » 
ias restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
letra tipo 8 
í̂llliiltllllllllM 
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¿?.Z OXTEGA y Fms 
L o que lodos deben leer. 
E X I T O 
Mi le s de 
m e j o r 
E N O R M E : 
s u s c r i p c i o n e s 
a ¡ ¡ P e í d ida en l a Vida!!, 
L a Golfí l la de Ja Cal le , 
L a M á r t i r de l T i abajo 
y P o t e l A m c r de un H o m b i e . 
e l c a t á l o g o d e S o l i c i t e 
gas 
ob i a s pox entre-
a los Cen t i os de suscrip-
ciones ó a la. acreditada 
E d i t o r i a l C a s t r o : 
Palacio de la Noueía Popular 
JM e c e s ¡ t a m o s corresponsales . . DGSClientOS íaníástlCOS 
Dirigirse: Apartado Correos, 5.020. -- MADRID (5) 
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e n a r t í c u l o s d e v i a j e 
SAN JUA N,51 al 55. TERUEL. 
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Vea el 2 toneladas 







¡ I T E R M I N A D A S L A S R E F O R M A S D E L É 
H o t e l T u r i a I 
Lo pone en conocimiento de su dis t in-
guida clientela su nuevo d u e ñ o p 
M a x i m i n o N a r r o I 
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES S| 
Las curas 
del doctor Asuero 
Las famosas curas del doctor 
Asuero, de San Sebastián, cons-
tituyen base de comentarios y 
apasoinamientos para todos Ins 
gustos. 
La Prensa dedica numerosos 
comentarios y las ooiniones de 
los médicos empiezan a surgir 
abundantes. El periódico madri-
leño «Heraldo» ha empezado a 
preguntar su opinión a los más 
eminentes médicos de Madrid. 
Entre ellas son particularmente 
interesantes la • de los doctores 
Novoa Santos y Sanchis Banús, 
que resumimos a continuación. 
Don Roberto Novoa Santos, ca-
tedrático de Patología general de 
la Facultad de Medicina de Ma-
drid, ha dicho: 
«En las curaciones que el doc-
tor Asuero efectúa en San Sebas-
tián hay un fondo de verdad y 
otro de exageración. 
A partir de la mucosa nasal, 
provocando excitaciones térmi-
cas o mecánicas, aparecen modi-
ficaciones reflejas de la presión 
vascular, del número de respira-
ciones, etc. 
También existen ciertas altera-
ciones patológicas que están en 
relación con disturbios de la mu-
cosa nasal. 
Talesalteraciones pueden modi-
ficarse actuando sobre la misma. 1 
Mi camarada podrá curar pro-
cesos histéricos como contractu-
ras y parálisis de este tipo; pero 
de ahí a obtener otras, lo ignora-
mos, porque eso ya linda con los 
milagros.» 
Don José Sanchis Banús, ilus-
tre neurólogo del Hospital gene-
ral, ha manifestado: 
«Asistí con el interés" más vivo 
al espectáculo-que el destino me 
regala como aficionado a los pro-
blemas del espíritu. 
No a todas las generaciones les 
ha sido dable presenciar la géne-
sis de una oficina de milagros. 
La mucosa nasal no tiene re-
pliegue bastante secreto para que 
no lo alcance la mano de un mé-
dico, si la mano de. este médico 
llega hasta él. 
No es, pues, ni el sitio ni eí mo-
do de tocar lo que cura. 
Es otra cosa. 
No encuentro, pues, motivo de 
aspaviento, sino acicate a la cu-
r iosi d a¿l científica. 
Por esta vez, al menos, es un 
médico el que recibe en sus ma-
nos el arma poderosa de la magia 
del espíritu. 
Es de esperar que la utilice sin 
daño para nadie, y si lo consigue, 
la liquidación final de este peque-
• ño escándalo no podrá ser más 
estimable. 
Perjuicios, para nadie. 
Ventajas, para los pocos enfer-
mos que lo logren, positivas y 
admirables.» 
Por otra parte, las noticias que 
se reciben de San Sebastián ase 
guran que el doctor Asuero con-
tinúa practicando curaciones que 
se consideran 
r a e o z a 
( D e n u e s t r o s e r v i c i o e s p e c i a l ) 
Al bajar a un pozo negro para lim-
piarlo mueren asfixiados un padre y 
un hijo.-ün niño aplastado por un ca: 
rro.- A la Asamblea de Juventudes 
Patrióticas asistirá el jefe del 
Gobierno. 
14-10 noche. 
C A S I L L A A S A L T A D A 
En la casilla del ferrocar/il de 
Madrid, número 170, término de 
Mora ta, entraron ladrones asal-
tándola y desaojándola de cuanto 
había. 
La Benemérita realizó gestio-
nes, dando por resultado la de-
tención de los asaltantes que di-
jeron llamarse Julio López Cruz, 
de Jaén; Adolfo Palao Montada, 
de Zaragoza, y Gregorio García, 
de Zamora. 
Fueron puestos a disposición 
del Juzgado. 
UN P A D R E Y UN H I J O 
M U E R T O S P O R A S F I X I A 
Comunican de Villamayor, que 
en una casa propiedad del vecino 
Agustín. Vera, fueron a sacar un 
pozo negro Eugenio Lacoma, d9 
50 años, 3^ su hijo Vicente, de 23. 
Al descender al pozo sintieron 
síntomas de asfixia, cayendo los 
dos al fondo y p areciendo. 
Pi ontamente circuló por el pue-
blo la noticia de la desgracia, y 
algunos vecinos se dispusieron a 
sacarlos, no lográndolo. 
Acudieron los bomberos y los 
extrajeron ya cadáveres. 
La desgracia causó sentimiento. 
NIÑO M U E R T O P O R UN 
C A R R O 
En la calle de los Ríos, número 
51, dejó un carro a la puerta de la I 
casa Marian J Bosque. , 
Su hijo Mariano, niño de tres 
años, se colgó en la parte trasera 
del vehículo, y cediendo éste, se 
encampanó, cogiendo debajo al 
infortunado niño y aplastándolo. 
Cuando se sacó a la infeliz cria-
tura de debajo del carro, era ca-
dáver. 
Los padres recogieron al niño 
desarrollándcse la escena que es 
de suponer. 
De la desgracia se dió cuenta al 
íüzfirádo. 
H O M E N A J E A. L A V E J E Z 
\rerdaderamen te 
milagrosas. 
Anteayer realizó varías cura-
ciones por medio del nervio t r i -
gémino. 
Los alcaldes de los pueblos de 
Carenas, Tosos, El Frago, Veli-
lla de Ebro, Paracuellos de la Ri-
bera y Miedes comunican a este 
Gobierno civil haberse celebrado 
en aquellas respectivas localida-
des la fiesta de Homenaje a la Ve-
jez, con. gran entusiasmo y asis-
tencia de las autoridades. 
Se hicieron donativos a los más 
ancianos de los pueblos mencio-
i nados.. 
D E F U T B O L 
Sigue comentándose favorable-
mente el partido del domingo, en 
el que los eqüipiers del Zaragoza 
vencieron por cuatro tantos a dos 
a los del Baracaldo, poniendo, 
con este motivo muy alto el nom-
bre de nuestra ciudad en cuanto 
se relaciona con este deporte. 
La victoria del Zoragoza ha sa-
tisfecho a los deportistas de aquí, 
y esto les anima a seguir entre-
nándose para próximos triunfos. 
NOMBRAMfENTO D E S E -
C R E T A R I O S 
La Dirección general de Ad-
ministración local ha designado 
1 o s siguientes secretarios d e 
Ayuntamiento en la provincia de 
Zaragoza. De Ardisa, don Desi-
derio Peña Ayuso. De Cuarto de 
Huerva, don Jorge Andreu Pas-
cual. 
R I Ñ A 
En el puente del Pilar, riñeron 
los jóvenes Hilario Martínez Gó-
mez y Ramón Longueira, resul-
tando el primero con lesiones en 
la mano y rodilla derechas y el 
segundo con erosiones y fractura 
de un dedo de la mano derecha. 
Fueron asistidos en la casa de 
Socorro y pasado el asunto al 
Jugado. 
E N UNA A C E Q U I A APA-
R E C E UN CADÁVER 
Participan de Alagón que en la 
acequia conocida por Riego de 
Utero, apareció flotando sobre 
las aguas el cadáver del herrador 
Macario Zarrategui, de 45 años, 
siendo extraído por los somaLc-
nistas y varios vecinos. 
Dióse cuenta del hecho al Juz-
gado. 
Se ignora si se traía de una des-
gracia o de un suicidio. 
L A A S A M B L E A D E J U -
V E N T U D E S PATRIÓTI-
CAS 
Ha quedado instalada la oficina 
dQ la Asamblea en la Diputación. 
Inspectores de po-
licía que se aumen-
tan 
Madrid, 14.—Han marchado a 
Barcelona ochenta agentes e ins-
pectores de policía para aumen-
tar los contingentes actuales con 
motivo de la próxima apertura de 
la Exposición.—(Mencheta). 
.É • . . ' . • M K g > ^ B — — — 
Para las vacantes 
de música 
Madrid, 14.—Han"sido propues-
tos para ocupar las vacantes de 
académicos de música y declama-
ción los señores Manrique de 
Lara y Falla. 
B A R C E 
( D e n u e s t r o r e d a c t o r c o r r ; 
14. lu15 
CONATO D E Hoche 
m U N o n ? " 
En el Salón-Cine-Catai,« 
el momento deesta, Una' 
10 
película, se inició rPasana 






Las sesiones del 15 y 16 tam-
bién se celebrarán en los locales 
de esta Corporación. 
En los trenes de hoy llegaron 
ya numerosos asambleístas que 
vienen para la sesión inaugural 
de la Asamblea. 
Para recibirlos se nombraron 
varias comisiones de los elemen-
tos de la Unión Patriótica de Za-
ragoza. 
El alcalde recibirá a las princi-
pales personalidades. , 
Entre los diversos actos prepa-
rados con motivo del viaje del 
general Primo de Rivera, prome-
te revestir gran brillantez el que 
í tendra lugar el día 17, a las once 
:os.. 
tre los espectadores 
mujeres y niños 
Por fortuna se logiócalm. 
público, quien salió del 1*1! 
denaaamente. 01 
En ¡los primeros instantes lo 
gritos y las voces llegaron 
presionar a las gentes. 
Inmediatamente llegaron 
bomberos y poco después 
ba extinguido el fuego, que sl 
inició por la inflamación de la 
película que se proyectaba. 
Se rompieron unos cristales de 
una claraboya del piso, que $ 
caer a la calle hirieron a los tran-
seuntes Juana Campos .y Flores 
tino Gires, de pronóstico grave, 












L A S DIPUTACIONES RE-
G A L A N UNA BANDERA 
A L A V I R G E N DE MON-
S E R R A T 
El 28 del actual reuniéronsela& 
de la mañana, en la plaza de Cas-1 Diputaciones españolas, bajo la 
te^ar- i presidencia d e Su Majestad el 
Pronunciarán breves discursos i Rey para hacer entrega de la ban> 
alusivos a la fiesta las bellísimas | ¿era que todas las corporaciones 
y distinguidas señoritas Ana Ma-j mencionadas ofrecen a Nuestra 
ría Cantón Salazar, María Lozano | Señora la Virgen de Monserrat. 
y Mercedes Salinas. 
Para actuar de abanderados en 
el acto han sido nombrados don 
Anselmo García Pandos, don 
Eduardo Baeza Alegría y don 
Francisco Pé re : Comps. 
El día 16 habrá una función de 
gala en el Principal, en honor de 
los asambleístas, coniéndose en 
escena <̂E1 alcalde de Zalamea»,' 
por la compañía de Ricardo Cal-
vo. 
Habrá, con este motivo, una 
solemnísima fiesta religiosa, a la 
que asistirán Sus Majestades los 
Reyes, el jefe del Gobierno y to-
dos los presidentes de las Diputa-
ciones de España. 

























siya r a 
En e: Liceo se verificarán gran-\ 
drs funciones de gala 
El día 17, en el ^Mercantil, ten-11 
drá lugar el banquete oficial en 
honor del Marqués de Estella. 
en honoi, 
español 
H E R I D O D E UNA COZ 
'ablo Lo-
o le dió 
El 11 i ñ o de seis años 
bo Modrego, aneaba 
tina coz en, la cara, causándole la 
fractura del maxilar inferior y 
una herida en la región parietal. 
Pronóstico grave. 
Fué trasladado, desde el pue-
blo de Muela,'donde ocurrió el 
suceso, al Hospital Provincial, 
quedando aquí instalado. 
arimerá, del Soberano 
y.lasotras enel de las Cámaras 
francesa e italiana. - La fachada del Ayuntamiento 
s e r á hermosamente ilumin^ 
con bombillas de múltiples co 
res. para variarlos cuando êu-
ponga. 
Q L I E S E D l K r J A N A L J 
GOBIERNO 
de alumno 
L l l i É II Ejíll 
El 30 de junio saldrán a provi-
sión 5.000 ó 6.000 plazas con suel-
do anual de 2.500 a 3.000 pesetas. 
Si queréis solicitar el ingreso en 
este concurso mandad hqy mismo 
documento militar que poseáis al 
Centro informativo, el cual se 
encarga de ha-- eros todo lo nece-
I sari os. Este Centro es el preferi-
do por todos ios licenciados por i ^ i 'ágQza se 
I su seriedad y rapidez. Ventura ! Pani los Bancos 80.000 pesetas en 
: Vega. 19, Madrid. ! monedas de cuproníquel. 
UN G I T A N O C A E D E U N 
A R B O L Y S E MATA 
En la partida «Val de Agui-
1 ó n». lérmino m u n i ci pal de Aguí -
lón, un gitano que 'r ilaba cor-
tando leña, se cayó al suelo ma-
tándose. 
V A Y A C U P R O N I Q U E L 
En Zarago  s  han recibido 
Numerosos padres ^ ^ eí&\ 
se han dirigido al c a p i t à ^ ^ 


































Madrid, 14-E1 m ^ ^ e e j 
Estella asistió a * 
honor de las niñas daba {Meíi 
actriz Camila 
cheta). 
Pasan 
lesoro 
"ablli 
^fiía 
Nli 
0{>] 
